



SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan  
Berdasarkan hasil pengolahan data dalam penelitian ini, dapat ditarik simpulan 
bahwa berdasarkan uji F secara bersama-sama batasan waktu variabel batasan 
waktu/deadline (DL), perilaku disfungsional (PD) dan pengalaman auditor (P) 
berpengaruh terhadap hasil akhir audit/opini (OP), sedangkan dari uji parsial atau 
uji t menunjukan bahwa batasan waktu/deadline (DL) tidak berpengaruh terhadap 
hasil akhir audit/opini (OP). Kemudian variabel perilaku disfungsional (PD) dan 
pengalaman auditor (P) berpengaruh terhadap hasil akhir audit/opini (OP). 
Besarnya pengaruh seluruh variabel terhadap hasil akhir audit/opini (OP) adalah 
61,7 % dan sisanya 38,3% dipengaruhi oleh faktor lainnya 
 
5.2 Saran. 
Saran yang diajukan untuk penelitian selanjutnya adalah : 
1. Menambah Jumlah variabel-variabel baru selain dalam penelitian ini, agar 
lebih mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi hasil 
akhir audit (opini). Karena masih terdapat 38,3% yang mempengaruhi 
hasil akhir audit (opini) selain variabel penelitian ini, seperti pengetahuan 
akuntansi dan auditing, fee, kompleksitas audit, bonus, moderasi 
pemahaman terhadap sitem informasi dan lain sebagainya. 
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2. Penelitian selanjutnya harus melakukan waktu yang tepat dalam 
penyebaran kuesioner, karena pada akhir tahun auditor melakukan tugas 
yang sibuk sehingga tidak fokus dalam menjawab kuesioner atau bahkan 
tidak menjawab kuesioner yang diberikan. 
3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menyajikan hasil penelitian 
yang lebih berkualitas lagi dengan menggambarkan secara deskriptif 
variabel yang akan diteliti dan memperluas objek penelitian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
